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ABSTRAK 
 
 
Rais Tria Pamungkas.UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT JAUH GAYA MENGGANTUNG DENGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BOLA GANTUNG PADA SISWA KELAS X-IPA 3 
SMA N 1 TERAS BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2014/2015,Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, September.2014. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat 
jauh gaya menggantung melalui media bola gantung pada siswa kelas X-IPA 3 
SMA N 1 Teras Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X-IPA 3 SMA N 1 Teras Boyolali yang berjumlah 34 Siswa yang terdiri 
dari 14 siswa putra dan 20 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, dan penilaian 
kemampuan lompat jauh gaya menggantung.Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan media bola 
gantung dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya menggantung dari pra 
siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II.Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar lompat jauh gaya menggantung.pada pra siklus hanya 10 
anak atau 29,41 % pada Siklus I dari 34 siswa mencapai 61,76 % atau sebanyak 
21 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat mencapai 
88,23 % atau sebanyak30 siswa sedangkan 4 siswa lainnya belum tuntasdengan 
KKM 75. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan pembelajaran bola 
gantung dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya menggantung pada 
siswa kelas X-IPA 3SMA N 1 Teras Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: hasilbelajar, lompat jauh gaya menggantung, media pembelajaran 
bola gantung 
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ABSTRACT  
 
Rais Tria Pamungkas. THE ATTEMPT OF IMPROVING THE HANGING-
STYLE LONG JUMP LEARNING OUTCOME USING HANGING BALL 
LEARNING MEDIA IN THE X-1PA 3 GRADERS OF SMA N 1 TERAS 
BOYOLALI IN THE SCHOOL YEAR OF 2014/2015, Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, September. 
2014. 
The objective of research was to identify the procedure and method of 
hanging-style long jump learning outcome using hanging ball learning media in 
the X-1PA 3 Graders of SMA N 1 Teras Boyolali.  
This study was Classroom Action Research. This research was conducted 
in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the X-1PA 3 Graders of SMA N 1 Teras 
Boyolali consisting of 34 students: 14 boys and 20 girls. The data source derived 
from teacher, students and author. The techniques of collecting data used were 
observation and assessment on hanging-style long jump ability. The data 
validation was carried out using data triangulation technique. The data analysis 
was conducted using descriptive technique based on qualitative analysis with 
percentage. 
The result of research showed that the implementation of hanging ball 
media could improve the hanging-style long jump learning outcome from pre-
cycle to cycle I and from cycle I to cycle II. From the result of analysis, it could 
be found that the hanging-style long jump learning outcome improved by 61.76% 
in cycle I in which out of 34 students, 21 belonged to passing criterion and by 
88.23% in cycle II in which 30 students belonged to passing criterion but 4 others 
students did not pass with KKM (Maximum Passing Grade) of 75.  
The conclusion of research was the implementation of hanging ball 
approach could improve the hanging-style long jump learning outcome in the X-
1PA 3th Graders of SMA N 1 Teras Boyolali in the school year of 2014/2015. 
 
Keywords: learning outcome, hanging-style long jump, hanging ball learning 
media. 
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MOTTO 
 
 
Hidupku akan ku jalani seiring dengan perjuangan untuk mencapai tujuan, 
tak akan menyerah selama masih ada mungkin 
 (Penulis) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
(Gen Collin Powel) 
 
“Kehidupan ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan” 
(Penulis) 
“Tak ada kata menyerah selama suport dari mu masih ada” 
(Penulis) 
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